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十年前台灣經歷了921地震，上萬名志工投入救災與災後重建
工作，讓大家看到了人類最美好的生命力量。當年清華大學由王
俊秀教授與彭明輝教授帶領社會所研究生籌組竹蜻蜓工作隊 (新
「竹」的「清」華組成的 Team)，結合新竹地區的民間團體，在
地震後一星期內進駐南投縣鹿谷鄉清水溝地區，以四年時間協助
災後重建工作。
這次莫拉克颱風重創南部各鄉鎮，造成五十年來最嚴重的水
災，許多人泡在水裡急待援助。由清華學院發起，並迅速組成前
進災區重整志工「竹蜻蜓工作隊」，與當地社團台灣藍色東港溪
保育協會、長老教會聯繫，依照當地需求招募志工進入屏東的林
邊、佳冬協助災後重建工作，包括協助農民進行災害補助之申
請、協助居民進行環境清理、協助電器維修等。當召募志工消息
一公布，數小時即募集到200多名志工，第一梯次八十位校內外
志工，已於8/13(四 )一早由陳文村校長授旗，王俊秀教授帶隊出
發，本次除志工外，亦有「梅心聞」記者隨行，他們將整個災區
服務的過程、檢討心得及物資需求等，以第一時間傳送到竹蜻蜓
工作會的新聞平台，除能有助於提供最及時的後援外，亦是日後
很寶貴的紀錄與志工教材。
而第二梯次志工，則於8/16(日 )上午出發，分為清、華、梅三
大組，共計一百多人，前往災區進行環境清理、災後調查、學
童輔導等工作。上午不到八點，就有搬運物資的志工聚集在調度
中心，準備將一箱一箱的各式衣物、雨鞋、口罩、摺疊桌椅、水
桶、清潔用品等大批救災物品扛上車。九點鐘，位在工程一館的
報到處，從各地趕來的熱心朋友們，帶著隨身行李，在完成報到
手續後，掛上名牌，依著組別依序分成三區。帶隊老師向所屬的
組員們介紹此行動的主軸、志工倫理並預告工作內容。而陳文
村校長及葉銘泉副校長也專程到場為所有志工加油打氣，期許
每個人都能貢獻自己的能力與專業，協助災區居民儘快從傷痛中
重新站起來，同時代表學校致贈米粉與貢丸這兩樣新竹的特產，
慰勉大家的心力付出。最特別的是，這次志工隊還有幾位外國朋
友參與其中，他們原本預計這兩天在清華結束國際暑期英語領袖
營後，旋即要離台，而在得知此次水災的災情慘重及清華招募志
工的資訊後，立刻加入志工行列，並延後離台時間，令人相當感
動。
此次志工團定了四大主軸「陪伴． P a s s i o n．培力．
Patience」，期盼所有志工皆能秉持這樣的信念、遵守紀律，共
同為受災民眾服務。這段期間，清華學院為竹蜻蜓工作隊的志工
調度中心，負責處理相關物資、人力派遣、對口單位聯絡等事
宜。整個服務的過程，雖然工作環境條件差，工時長且辛苦，卻
也有不少溫馨事蹟、有趣插曲或特殊體驗，例如雖然災情慘重，
當地居民仍然樂觀，當王俊秀教授請問一位林姓村民中興路怎麼
去？他居然幽默的回答：塭豐村沒有中興路，只有水路。由於魚
塭還未能清理，防疫問題已出現，因此華幫工作結束時在佳冬長
老教會需要消毒，如有傷口，必需馬上處理。清理家園與校園基
本上是與淤泥共舞，因此洗澡成為一種付出後的儀式：清除身心
的淤泥。為此佳冬國中特別提供游泳池給竹蜻蜓工作隊沐浴，搭
著卡車去游泳池洗澡將成為同學們難忘的回憶。除了在前線帶領
志工服務的王俊秀教授、曾晴賢教授、游萃蓉教授及清華學院的
帶隊老師外，校內亦有黃一農教授、傅麗玉教授等人在後端的全
力投入，此外校友也是很大力量，本校EMBA校友-大潤發蒲聲鳴
總經理，除熱心協助待辦、運送救災物品，並慷慨折價，自行吸
收部分費用；天龍車隊利用假日，義務運送大批所需物資南下屏
清華總動員  用「愛與行動」為台灣加油
1.  活動宗旨：本校創建於西元1911年，至西元2011年將屆滿
100週年。為配合創校100週年活動，徵求標章及精神口號之
設計，以傳達「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年 
─ 朝世界百大一流大學邁進為里程碑」之精神。
2.  參加資格：本校教職員工(含離退職人員)、在學學生及校友。
3. 作品規格：
(1) 應徵標章作品以未曾發表者為限，規格如下： 
●  以A4 (21×29.7公分)單張列印，彩色及黑白圖稿各一張，圖
幅以不得小於10×10公分為原則，並請保持作品潔淨完整
    ●  創作說明：以文字五百字內為限，說明作品之特色及涵義。
    ●  作品電子檔(向量檔)、輸出圖檔(.jpg)及創作說明電子檔(文字檔)。
(2) 應徵精神口號作品以未曾發表者為限，將精神口號填寫於報名表
內，並附上創作說明電子檔(以文字五百字內為限的文字檔)。
4.  標章評選標準：主題性40%，設計創意40%，色彩運用及美感
20%。精神口號評選標準：主題性50%，創意性50%。
5.  評選方式及獎勵：由專家及學校主管組成之評選委員會實施評
選。標章作品獲評選前三名及佳作者，各頒發獎牌乙面，第一
名可獲獎金新台幣三萬元，第二名新台幣二萬元，第三名新台
幣一萬元，佳作數名，各發給新台幣伍千元；精神口號作品獲
評選前三名者，各頒發獎牌乙面，第一名可獲獎金新台幣伍仟
元，第二名新台幣參仟元，第三名新台幣貳仟元(獎金依國稅局
規定須預扣所得稅)。
6.  徵選期間：自民國98年5月5日起至98年9月30日止 (郵寄以郵
戳為憑，逾期不受理)。
7.  報名方式：下載並填妥報名表，參加標章者須連同作品及
電子檔磁片 (或光碟 )裝於信封內，親送或郵寄「3 0 0 1 3  新
竹市光復路 2段 1 0 1號國立清華大學秘書處收」，信封並
請註明「參加國立清華大學創校 1 0 0週年標章及精神口
號徵選」，洽詢電話 0 3 - 5 7 3 1 2 5 9，校內分機 3 1 2 5 9， 
e-mail: secreta5@my.nthu.edu.tw，jther@mx.nthu.edu.tw。
8.  權責：  
(1) 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，本校
並保有協調修改之權。
    (2)應徵稿件，概不退稿。  
    (3) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎牌
外，法律責任由獲獎者自負。
    (4) 凡報名參選者，視同認同本辦法一切規定，本辦法如有未盡
事宜，得另行公布補充之。
報名表網址：  http://infonet.et.nthu.edu.tw/userfile/
file/980508.pdf
「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年」標章及精神口號徵選辦法
東；而近日出外採買時，時遇有店家自願折價，或適巧路過的善
心人士協助搬運等，充分展現台灣人的特有的熱血與人情味。
救災事實上需要大筆的經費做為後盾支援，否則可能半途就
一籌莫展。由於兩個梯次先後購買了大批物資前往災區，經費已
將近用罄，清華學院呼籲急需捐款，歡迎有意捐款者，可匯：財
團法人清華網路文教基金會，兆豐國際商業銀行-竹科竹村分行
(銀行代碼017-2152)，帳號21510610065。另外，在對外救災
同時，本校亦重視受災學生需求，陳文村校長為使災區同學繼續
於清華園安心求學，專函校內同仁及校友發動募款，並將專款專
用於受災學生的生活費及學雜費，有意捐款者可匯款：國立清華
大學 (台灣銀行新竹分行，帳號015036070041或郵政劃撥帳號
16683926；並註明「八八水災受災學生助學金」)。
備註：本文圖片及部分文字，引用並整理自「竹蜻蜓快報」。
連結「竹蜻蜓快報」：http://nthufly.pixnet.net/blog
連結「陳文村校長致全校教職員募款函及捐款方式說明」：募
款函；捐款方式說明
「國立清華大學創校100週年暨在台建校55週年」標章及精神口號徵選報名表
請勾選徵選項目 □標章 □精神口號
姓名 身份證字號
出生年月日 民國    年    月    日 性別
(1)員工現職單位 職 稱
(2)學生就讀系所 
（班組）
年級
(3)校友 畢業級別 畢業系所
           系        班
           所        組
(4)非現職人員 民國     年離退職
離 職 前
任職單位
職稱
戶籍地址：             　 市       里     鄰
通訊地址：
聯絡電話：（O）      -                  （H）      -                 
行動電話：
電子郵件信箱：
精神口號：
其他說明事項：
備註：1. (1)、(2)、(3)、(4)請擇一填寫  2. 戶籍地址與通訊地址兩欄，均請確實填寫  3. 同時報名標章及精神口號徵選，請分別填寫報名表
【2009.08.17秘書處】
日前國科會公布本(98)年度吳大猷先生紀念獎獲獎人，在35位
獲獎名單中，本校共有化工系湯學成教授、人類所黃倩玉教授、
材料系廖建能教授、化學系蔡易州教授、奈微所饒達仁教授(依姓
氏筆劃)等五位教師同時上榜，獲獎比例居國內大學之冠，充分展
現清華雄厚的學術實力。以下是得獎教授簡介：
湯學成教授，為國立成功大學化學工程學士 ( 1 9 9 2 )、碩士
(1994)，美國Georgia Inst i tute of  Technology博士 (2003)，
Stanford University School of Medicine博士後研究員(2004)，學
經歷完整，具有化學工程與生物醫學專長，其研究整合分子生物
工程與醫學工程。94學年度上學期，湯教授由新加坡南洋理工大
學回清華大學化學工程系任職。對於能獲得國科會98年度「吳大
猷先生紀念獎」，湯教授感謝清華大學化學工程系的優秀研究環
境與化工系同仁的幫助與鼓勵。湯教授表示，能夠得到「吳大猷
先生紀念獎」的肯定，這是個人與研究團隊一個很好的起點，將
來還會繼續努力，在研究工作上持續突破。
黃倩玉教授，研究領域為文化人類學、宗教、全球化文化、情
緒與認同、性別研究，長年關注漢人宗教與現代性的關係、跨界
文化實踐和認同的議題；田野研究地點包括台灣、華人離散社群
（美國、馬來西亞、日本）、以及越南。研究成果包括13篇論
文，曾獲刊於 Ethnology及 positions: east asia cultures critique
等重要期刊，曾主編一期國際專刊，還有一本2009年由哈佛大
學出版社出版的專書：Charisma and Compassion: Cheng Yen 
and the Buddhist Tzu Chi Movement(領袖與慈悲：證嚴與佛教
慈濟運動 )。此書涵蓋黃教授近年國科會計畫之馬來西亞田野研
究，以慈濟為例，剖析NGO的全球化文化議題，並提出感召力理
清華年輕學者展現學術實力 九十八年獲「吳大猷先生紀念獎」比例居全國之冠
98學年度上學期註冊繳費單舊生自98年8月10日（新生自98年8
月26日）至98年9月14日開始上網列印，請進校務資訊系統項下
「繳費單相關作業」自行下載。
本學期繳費管道新增校內兆豐商銀新竹分行服務台，請同學多加
利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。（ht tp://
my.nthu.edu.tw/~cashier/studyfee.htm）
急需採用繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資
訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需3個工作天、信用卡
及超商繳款者需5個工作天可列印。
總務處
出納組訊息：98學年度上學期註冊費繳費通知
研發處
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對
「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、
「品質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，
協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全
球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (六)
論新模型。專書評論人劍橋大學的Adam Chau教授認為她「提
供了詳細的民族誌資料及精緻的分析，本書的出版將使她成為這
個議題的頂尖研究者」。本書甫榮獲本校研發處頂尖專書出版獎
勵。對於獲獎，黃教授特別感謝國科會人文處人類學門、蔣經國
國際學術交流基金會，以及清華大學研發處、人社院、人社中心
的補助，還有人類所及人社系師長及同仁的支持。
廖建能教授，為本校材料系90級系友，大學畢業後先後在美
國德州大學奧斯汀分校與加州大學洛杉磯分校取得材料碩士與博
士學位。1999年畢業後到 Inte l公司服務，擔任資深製程整合研
發工程師。2001年回清華材料系任教。專長領域為積體電路連
結導線可靠度問題 ( Interconnect rel iabil ity)、熱電材料與元件開
發(Thermoelectric materials and devices)。近年來其研究團隊
發現銅原子在晶界的擴散行為會受到奈米雙晶結構的影響產生遲
滯現象。此一發現意味著若將高密度奈米雙晶結構導入積體電路
晶片中的銅導線，將可減少銅導線斷裂的發生機率並有效降低因
電遷移(Electromigration)現象所造成之積體電路元件失效問題。
這對於下一世代積體電路製程技術的開發，具有極重要的啟發作
用。此一研究成果刊登在2008年的《Science》期刊上。而在薄
膜熱電材料研究方面，亦有許多突破性成果刊登在國際頂級期
刊《Applied Physics Letters》上。這次獲得「吳大猷先生紀念
獎」，廖教授表示這是所有研究團隊成員長年密切合作共同努力
的成果，獲獎的榮譽屬於所有曾經合作的學界先進、研究伙伴以
及實驗室的研究生。
蔡易州教授，自任教於本校化學系以來，一直致力於高活性過
渡金屬化合物的合成及其在化學活性上的研究，他的目標是應用
這些化合物活化空氣中的氮氣、一氧化碳、二氧化碳和含氮的氧
化物等穩定的小分子。他的研究團隊目前已合成出許多有趣的高
活性過渡金屬化合物，其中最受矚目的發現是合成出具有目前最
主辦單位：新竹科學工業園區管理局     執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I125 8/25 (二) SPC實際運用演練營 自強基金會 江明燦 顧問
98I126 8/26 (三) 企業採購實務~ 邁向世界級的供應管理 中華採購與供應管理協會 許振邦常務理事
98I127 8/27 (四) 固定資產管理實務研習 中國生產力中心 李朗日講師
98I128 9/01 (二) 新舊QC七手法與應用實務 全國團結圈活動評審委員 張椿錫委員
98I139 9/11 (五) 淬練高績效動力~ 員工激勵與工作效能提升策略 自強基金會 蘇姵臻資深顧問
98I140 9/16 (三) 接班人才管理與發展規劃 中央大學EMBA 林文政執行長
98I141 9/17 (四) 可靠度工程師實務演練 中科院系統維護中心 廖大偉副研究員
98I142 9/24 (四) 企業移轉訂價解析全透視 勤業眾信會計師事務所 郭心潔會計師
98I143 9/25 (五) 組織變革之人資實務與挑戰 凌陽科技行政管理處 唐淑芬處長
98I144 9/29 (二) 全面品質管理與方針管理 清華大學科技管理研究所 黎正中教授
課程完全免費
課程查詢：1.科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
          2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
          3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：I141：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00。
上課地點：新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室(新竹市新安路2號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1.請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
          2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
          3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
姓名 性別  □男  □女 學歷  □博士  □碩士  □學士  □專科  □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
行政院衛生署中醫藥委員會為提升民間中藥用藥安全品質，增
加民眾對中藥使用的認識，特於桃竹苗三地舉辦多場中藥免費講
座，安排中藥養生用藥觀念、中藥材的認識與鑑別、中藥在生活
上的應用等議題，旨在建構桃竹苗地區之中藥用藥安全環境，以
滿足桃竹苗區民眾保健需求，增進民眾身心健康。
一、主辦單位：行政院衛生署中醫藥委員會
二、承辦單位：財團法人自強工業科學基金會
三、 協辦單位：中華民國藥師公會全國聯合會、新竹市藥師公會、
新竹市中醫師公會、新竹縣中醫師公會、衛生署新竹醫院、衛
生署桃園醫院、衛生署苗栗醫院、財團法人為恭紀念醫院
 四、講座資訊：
『中藥養生保健系列』免費講座
會計室藝文走廊第三期畫展
會計室「藝文走廊」邀請校內師生同仁及眷屬作品展出，期可美
化環境、調劑身心、聯絡情誼，並提昇人文藝術涵養。歡迎全校
師生同仁蒞臨指導！
 地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
日期：2009年8月17日(一)至9月28日(一)（配合上班時間）
會計室
活動場次
講座地點：清華大學研發大樓一樓103教室（新竹市光復路二段101號）
98B076-7
主題：婦女產前產後調理與中藥用藥原則 時間：8/22（六）14：00-15：30
講師：新竹市中醫師公會 朱明添理事長
98B076-8
主題：藥膳與食補 時間：9/2（三）19：00-20：30
講師：台中縣藥師公會 趙正睿理事長
98B076-9
主題：中藥在減肥瘦身之應用 時間：9/9（三）19：00-20：30
講師：台北市立聯合醫院中醫院區 唐中成主任
98B076-10
主題：中藥在皮膚美白之應用 時間：9/16（三）19：00-20：30
講師：台北市立聯合醫院中醫院區 唐中成主任
98B076-11
主題：秋冬養生食補與中藥配伍 時間：9/27（日）10：00-11：30
講師：新竹市中醫師公會 朱明添理事長
98B076-12
主題：經絡醫學‧穴道保健 時間：9/30（三）19：00-20：30
講師：台北市藥師公會 柯明道藥師/主委
98B076-13
主題：青少年成長與中藥轉骨 時間：10/8（四）19：00-20：30
講師：新竹縣中醫師公會 鄭阿乾理事長
98B076-14
主題：中藥的妙用 時間：10/14（三）19：00-20：30
講師：台中縣藥師公會 趙正睿理事長
98B076-15
主題：認識生藥、中藥與草藥 時間：10/22（四）19：00-20：30
講師：環球技術學院生物技術系 林郁進教授
五、講座洽詢：03-5735521分機3237 蘇小姐
六、線上報名：http://edu.tcfst.org.tw/query_course.asp?shan=98B077&openmonth=none
七、基金會網頁：http://edu.tcfst.org.tw/
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
一群年輕導演自信的將身邊的人物與故事化為影片，告訴熱情
的觀眾，從城市到鄉村、從島內到海外。緊接著而來的「兒子的
大玩偶」（侯孝賢、曾壯祥、萬仁，1983）把黃春明先生的小說
裡活生生的小人物搬上了大銀幕。不論是原著或者改編劇本，這
一波浪潮掀起了台灣電影驚人的原創力，一部接一部為台灣社會
留下寫實印象。沒有懷舊的閒情逸致，大家都在忙著拍攝現實，
拍新電影。
別以為「光陰的故事」是屬於特定族群的，哪個族群都只是現
實社會的一部份，不管攝影機架在哪個角落，目的都是拍攝導演
心中的真實。這些導演心中的真實不會在「中影文化城」裡面，
日式房舍、違章建築、鄉間田埂才是他們所看到真實的生活空
間，這些地方留下的畫面，不管你是怎樣長大的，或者如何過了
一生，即使童年往事早已經遠離，都能或多或少從中看到自己的
生活經驗。
如果把「光陰的故事」當成「故事」來講，那就不可避免要在
尋覓現實中編織想像。這些電影作者不時還要忙著為尖銳的寫實
與新聞局爭辯，甚少刻意編織故事，即使在必須編織的時候，一
些導演的誠實也令人感動。虞戡平導演在「搭錯車」（1983）裡
讓幼年小琪講述啞叔抗戰時期如何受傷的故事，就直接用卡通畫
面告訴觀眾，轉述的故事難免會淪為童話。
經歷了身邊事物快速變化，觀眾的記憶也許不再可靠，再看這
些電影可以讓老觀眾重新找回一些逝去的光陰。習慣了童話式情
節的新觀眾可能會認為這些電影是上一代編織的神話。不過，即
使當成神話，我相信，這些電影留給觀眾的反思也會實實在在的
發自心中。七月與八月讓我們一起來，從電影裡感受那些令人難
忘的光陰與故事。(清大藝術中心主任‧劉瑞華)
2009.8月播映場次：
8/25(二)《青少年哪吒》Rebels of the Neon God (1992) 106min 
8/29(六)《 牯嶺街少年殺人事件》A Brighter Summer Day (1991) 
188min
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：2009年7月~8月 每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主辦單位：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
停車資訊：請於現場服務台出示停車票卡索取20元抵用卷
藝文活動
